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Як показують контрольні опитування студентів після проведен-
ня рольових ігор, результати за самостійними й модульними робо-
тами набагато перевищують попередні результати, якщо проводять-
ся класичні семінарські заняття. Анонімне анкетування також
показує схвальні відгуки студентів, які часто вказують на більше
розуміння матеріалу та легкість його засвоєння при використання
інтерактивних методів. Студенти у сучасних умовах — це спожива-
чі наших освітніх послуг, тому до їхньої думки виклидачі повинні
прислухатися, бо від цього в кінцевому випадку залежать конкурен-
тоспроможність КНЕУ імені Вадима Гетьмана на ринку освітніх
послуг.
Турчанінова В. Є., старш. викл.
кафедри іноземних мов факультету МЕіМ
ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОГО РІВНЯ
МОВЛЕНЕВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ЧЕРЕЗ СВІДОМЕ ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ
Мовленева практика часто існує всупереч нормативним припи-
сам, і протиріччя між тим, як потрібно писати та як насправді гово-
рять і пишуть, стають рушійною силою еволюції мовної норми.
Для письмової комунікації сьогодні характерне свідоме пору-
шення найкатегоричніших правил, яке не є власне помилкою, а
свідомим відхиленням від норми з певною комунікативною ме-
тою. Умисне порушення норми зазвичай має певну мету: жарт,
іронія, мовна гра, і в такому разі йдеться не про помилку, а про
мовленнєвий прийом, який свідчить про свободу, з якою людина
володіє мовою, свідомо використовуючи цей прийом всупереч
нормативним настановам.
Демократизація громадського життя, скасування цензурних
обмежень, декларована в сучасному суспільстві свобода слова
визначають такі загальномовні тенденції, як лібералізація мови,
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посилення впливу спонтанної мови на підготовлену, усної — на
письмову і навпаки. Чільне місце у цьому процесі займає сфера
засобів масової комунікації, а саме практична, особлива мова за-
собів масової інформації, за допомогою якої мовленнєві твори
створюються за зразком усного спілкування з читачем.
У сучасну епоху збільшується значення комунікативної ефек-
тивності повідомлення, а саме його максимальної пристосованос-
ті для реалізації конкретних потреб комунікації.
Нестача в письмовому повідомленні невербальних та екстра-
лінгвальних засобів комунікації вирішується цілою низкою спе-
ціальних графічних засобів. Проте, такий вихід за рамки норми є
ретельно продуманим засобом прагматичного впливу.
Нові графічні утворення характеризуються низкою функцій, а
саме інформативною, прагматичною, стилістичною, експресив-
ною та розважальною.
Ненормативне вживання великої літери може бути зумовлене
прагненням створити оригінальний образ слова (Xperience mag), ус-
пішний рекламний образ (CHANEL CHANCE), для передачі таких
особливостей, як гучність голосу, інтонація, наголос (Je triche un peu
sur mon age. CHUUUT!), для передачі звучання слова (Ki S?). Ство-
рення нових форм може відбуватися шляхом скорочення, або абре-
віації (bio, sympa, ordi, dico, fac, bac, apart, SVP, JV).
Під прагматичною функцією графічних утворень розуміємо
функцію впливу, до якої належить мовленнєвий вплив, вивчення
вербального керування людською поведінкою, моделювання со-
ціальної та індивідуальної поведінки людей за допомогою мови,
що особливо яскраво актуалізується в письмовій рекламі та в за-
головках ЗМІ.
Інформативна функція графічних утворень здійснюється пе-
редусім завдяки їхній здатності до змістової компресії, що реалі-
зується через принцип економії мовних засобів (4H par mois
Internet+Telecom). Використання спрощеної фонетизованої орфо-
графії у мережі інтернету та для написання текстових повідом-
лень надає можливість передати якомога більше інформації за
мінімальної кількості графічних символів (Tu fe koi 2m1?).
Сучасна французька орфографія відходить від чітких норм та
правил, притаманних їй у минулі століття. Знайомство з засобами
відтворення усного мовлення у письмовому тексті дозволяє адек-
ватно сприймати мотивовані відхилення від норми сучасної фра-
нцузької мови і правильно оцінювати їх комунікативне та праг-
матичне призначення, тим самим сприяючи формуванню
адекватного рівня мовної компетенції.
